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INTISARI 
 
Pemetaan dari satelit sudah dapat digunakan dalam pemenuhan skala > 1:5000. Hal ini 
ditandai dengan berbagai satelit resolusi spasial tinggi seperti Ikonos, Quick Bird, WorldView-1, 
Geo Eye, Terra SAR X, dan lain-lain. Satelit Ikonos merupakan satelit sumber daya alam milik 
Amerika Serikat yang memiliki resolusi spasial 4 m (multispektral), 1 m (pankromatik), dan 1 m 
(pansharpened). Permasalahan yang sering ditemukan adalah pada pengolahan citra satelit 
resolusi spasial tinggi adalah koreksi geometrik dan orthorektifikasi. Selama ini permasalahan 
tersebut diatasi dengan membeli RPC dari pihak penjual citra satelit Ikonos, akan tetapi RPC 
tersebut memiliki harga sangat mahal dan akurasinya juga rendah. Pada penelitian ini dilakukan 
pembuatan RPC sederhana pada satu scene dengan menggunakan konsep dasar orthorektifikasi, 
transformasi koordinat, dan hitung perataan. Pembuatan RPC ini menggunakan metode 
transformasi Affine dengan resampling Bilinear. Data yang digunakan adalah Ikonos 
pansharpened wilayah Solo dan Sragen. Hasil yang diperoleh berupa RPC yang dapat 
meningkatkan kualitas akurasi geometrik dan presisi orthorektifikasi citra Ikonos. 
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